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ɊȿɎȿɊȺɌȾɂɉɅɈɆɇɈɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɇȺɋɅȿȾɋɌȼȿɇɇɈȿɉɊȺȼɈ, ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂȿ, 
ɇȺɋɅȿȾɈȾȺɌȿɅɖ, ɇȺɋɅȿȾɇɂɄ, ɈɋɇɈȼȺɇɂə ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂə, 
ȼɊȿɆəɂɆȿɋɌɈɈɌɄɊɕɌɂəɇȺɋɅȿȾɋɌȼȺ, ɋɈɋɌȺȼɇȺɋɅȿȾɋɌȼȺ, 
ɉɈɊəȾɈɄ ɇȺɋɅȿȾɈȼȺɇɂə, ɄɈɆɆȿɊɑȿɋɄɂȿ ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ, 
ɁȿɆȿɅɖɇɕɃɍɑȺɋɌɈɄ, ȺȼɌɈɊɋɄɈȿɉɊȺȼɈ.  
Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 59 ɫɬɪɚɧɢɰ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɜɟɞɟɧɢɟ, 2 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ 50 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ. 
Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ 
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. 
ɐɟɥɶ ɞɢɩɥɨɦɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ - ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ȼɟɥɚɪɭɫɶ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɨɫɧɨɜɭɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɬɟɨɪɢɹɩɨɡɧɚɧɢɹ, 
ɟɟ ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɦɟɬɨɞ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ 
ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɯɦɟɬɨɞɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ: ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, 
ɚɧɚɥɢɡɢɫɢɧɬɟɡ. 
ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɯ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɢɫɬɟɦɧɵɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ 
ɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɜɵɜɨɞɵ ɩɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɚɤɬɢɤɟɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ.  
Ɉɛɥɚɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ: ɜɵɜɨɞɵ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɜ ɧɨɪɦɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɪɚɛɨɬɟɢɭɱɟɛɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ.  
 ɊȿɎȿɊȺɌȾɕɉɅɈɆɇȺɃɊȺȻɈɌɕ 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɋɉȺȾɑɕɇɇȺȿ ɉɊȺȼȺ, ȺɌɊɕɆȺɇɇȿ ȸ 
ɋɉȺȾɑɕɇɍ, ɋɉȺȾɑɕɇȺȾȺȸɐȺ, ɋɉȺȾɑɕɇɇȱɄ, ɉȺȾɋɌȺȼɕ 
ȺɌɊɕɆȺɇɇəȸɋɉȺȾɑɕɇɍ, ɑȺɋȱɆȿɋɐȺȺȾɄɊɕɐɐəɋɉȺȾɑɕɇɕ, 
ɋɄɅȺȾ ɋɉȺȾɑɕɇɕ, ɉȺɊȺȾȺɄ ȺɌɊɕɆȺɇɇə ȸ ɋɉȺȾɑɕɇɍ, 
ɄȺɆȿɊɐɕɃɇɕə ȺɊȽȺɇȱɁȺɐɕȱ, ɁəɆȿɅɖɇɕ ȸɑȺɋɌȺɄ, ȺȸɌȺɊɋɄȺȿ 
ɉɊȺȼȺ. 
 Ⱥɝɭɥɶɧɵ ɚɛ
ɺɦ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɩɪɚɰɵ ɫɤɥɚɞɚɟ 59 ɫɬɚɪɨɧɚɤ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ʆɤɥɸɱɚɟ ʆ ɫɹɛɟ ʆɜɨɞɡɿɧɵ, 2 ɝɥɚɜɵ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɵ, ɡɚɤɥɸɱɷɧɧɟ, ɫɩɿɫ 
ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵɯɤɪɵɧɿɰɭɤɨɥɶɤɚɫɰɿ 50 ɧɚɣɦɟɧɧɹʆ. 
 Ⱥɛ¶ɟɤɬɚɦ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɡ¶ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɚɬɪɵɦɚɧɧɟ ʆ ɫɩɚɞɱɵɧɭ ɚɫɨɛɧɵɯ 
ɜɿɞɚʆɦɚɺɦɚɫɰɿ. 
 Ɇɷɬɚɞɵɩɥɨɦɧɚɣɩɪɚɰɵ – ɜɵɜɭɱɷɧɧɟ ɿɧɫɬɵɬɭɬɚ ɚɬɪɵɦɚɧɧɹ ʆ 
ɫɩɚɞɱɵɧɭɚɫɨɛɧɵɯɜɿɞɚʆɦɚɺɦɚɫɰɿɧɚɚɫɧɨɜɟɚɧɚɥɿɡɭɞɡɟɸɱɚɝɚɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ 
ɊɷɫɩɭɛɥɿɤɿȻɟɥɚɪɭɫɶɿɿɫɧɭɸɱɵɯɬɷɚɪɷɬɵɱɧɵɯɤɪɵɧɿɰ. 
 Ɇɟɬɚɞɚɥɚɝɿɱɧɭɸ ɚɫɧɨɜɭ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɟ ɬɷɨɪɵɹ ɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɹɟ 
ʆɫɟɚɝɭɥɶɧɵɦɟɬɚɞɦɚɬɷɪɵɹɥɿɫɬɵɱɧɚɣɞɵɹɥɟɤɬɵɤɿ. ɍɹɤɚɫɰɿɚɝɭɥɶɧɚɧɚɜɭɤɨɜɵɯ 
ɦɟɬɚɞɚʆ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ ʆɠɵɜɚɥɿɫɹ: ɮɚɪɦɚɥɶɧɚɥɚɝɿɱɧɵ ɿ ɫɿɫɬɷɦɧɵ ɦɟɬɚɞɵ 
ɧɚɜɭɤɨɜɚɝɚɩɚɡɧɚɧɧɹ, ɚɩɿɫɚɧɧɟ, ɧɚɡɿɪɚɧɧɟ, ɩɚɪɚʆɧɚɧɧɟ, ɚɧɚɥɿɡɿɫɿɧɬɷɡ. 
 Ⱥɬɪɵɦɚɧɵɹɜɵɧɿɤɿ ɿɿɯɧɚɜɿɡɧɚɡɚɤɥɸɱɚɟɰɰɚʆɬɵɦ, ɲɬɨɩɪɚɜɟɞɡɟɧɚɟ 
ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɟ ɡ¶ɹʆɥɹɟɰɰɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɫɿɫɬɷɦɧɵɦ ɜɵɜɭɱɷɧɧɟɦ ɧɚɡɜɚɧɵɯ 
ɩɪɚɛɥɟɦɿɡɦɹɲɱɚɟɜɵɫɧɨɜɵɩɚʆɞɚɫɤɚɧɚɥɟɧɧɿɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɚ ɿɩɪɚɤɬɵɰɵɹɝɨ 
ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ.  
 ȼɨɛɥɚɫɰɶ ɦɚɝɱɵɦɚɝɚ ɩɪɵɦɹɧɟɧɧɹ: ɜɵɫɧɨɜɵ ɿ ɩɪɚɩɚɧɨɜɵ ɦɨɝɭɰɶ 
ɛɵɰɶ ɜɵɤɚɪɵɫɬɚɧɵ ʆ ɧɚɪɦɚɬɜɨɪɱɚɣ ɞɡɟɣɧɚɫɰɿ, ɩɪɚɜɚɩɪɵɦɹɧɹɥɶɧɚɣ 
ɩɪɚɤɬɵɰɵ, ɧɚɜɭɤɨɜɚɞɚɫɥɟɞɱɚɣɪɚɛɨɰɟɿɧɚɜɭɱɚɥɶɧɵɦɩɪɚɰɷɫɟ. 
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